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A m司OrltyOf recentlitera紬resuggeststbat紗ぁー音符－ざ才知訂eSenSitivetotbe
SyntaCtic constraintsstlCbas S－ユ切acencyandtbeECP，Wbicbrender empirical
motivation女）rtheexistenceofcoverと紺ぁーmOVement（cぎ．Nisbigauchi1986，1990，
Vatanabe1992）．‡n血spaperまtis shoⅥmtbatわcusingcruciallya血ctsthe
presenceor theabsence oぎthe existingsyntactic constraints on紗ぁー才雅一ぶ才知．
Furthemore，tbe ECPぬilstoprovidea comprehensiveaccountfbradverbial
紺ぁーWOrds，SuggeStlngtbattbeECPmustbeeliminatedentirelyfromtbegrammar
OfJapanese．Ⅰ訂guetbatvadous constraints observedin紺ぁーqueStionsare
reducibleto thescopalrestdctionsbe紬●eenaわcused pb柑Seanda紺ぁーWOrd，
wbicbis accountedぬrbytbeDefective‡nteⅣentionConstraints（Chomsky
2000：123）．witbintbemultipleCPhypotbesisasaかancedbyRizzi（1997），Ⅰ
訂guethaりapanesepossessesacon点g∬ationalTOPIC－FOCUSsystemwitbinCP．
TbeねcttbatFOCUSisstmctura11yrepresentedⅦ●まthinCPenablesustoprovide
a pnncipledaccountforotberwise complex scopeinteractionbe紬een女）Cu．Sed
elementsand紗ぁーWOrds．
1．Backg㌻0岨md
J．J ゐね乃ゐ
ItiswellknoⅥlthat紗ゐイ乃－ぶ言おdonotinducetheCEDe鮎cts，aSeXeInp比edin
（1a－b）．
（1）a．Tanaka－San－Wa［H弧ako瑠anani－Ok珊aSitakara］okottei和一nO？
Tanaka－Mr－Top Hanako－NoMwbaトAccbroke becauseupseトQFor
Whichx，isMr．TanakaupsetbecauseHanakobrokex？
b．Tanaka－San－Wa［nani－Okowasitabito－0］sagasiteiru－nO？
Tanaka－MトTopⅥ7baトAccbrokeperson－Acclook女）トQ
Forwbicbx，isMr．Ta‡ユakalooking女）raperSOnⅥrbobrokex？
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ⅦbiletbeCED e鮎ctsare completelyabsent，紗ぁー才乃－5才知SeemtOeXhibittbe
紗ゐ一islande昏ect：
（2）Tanaka－kun－Wa［dare－ganani－Otabeta－ka〕oboeteiru－nO？
Tanaka－Topwbo－NoMⅦbaトAccate－Qremember－Q
a．‘DoesJohnrememberwboateⅥrbat？’
b．＊Forvbicbx，doesJobnremember［ぬrwbicby，Ⅹateyい
c．＊Forwbicby，doesJobnremember［如wbicbx，Ⅹatey］？
苛Ⅵ1enSe‡ユtenCe（2）is由venoutoftbeblue，itisgrammaticalasa yes－nO
question，butnot如tbthereadi喝InWhicbtbe紬0紺ぁーWOrdsbavedistinctscope・
Tworep㌻eSentativeinterpretivemecbanismsforぴぁ一言卵－ざ才知recentlyproposedin
theliteraturearegivenin（3a－b）．
（3）a．Qi［…Vbi…］
b．Qi［．…tiWh…］
In（3a），theexpletivequestionoperator（bence払r払Q）originatesintbedomain
OfCPandbinds tbe紺ぁー音形－ざ才おwitboutrecoursetoM8vecl．Thisinterpretive
approacbぬr紗ぁー才乃一ざ才知OriginatesbacktoBaker（1970）andislaterdevelopedby
Nisbigaucもi（1986），andPesetsky（1987）witbin也e缶ameworkofunselective
quan仏cation，aS OutlinedinHeim（1982）．（3b），Ontheotberband，involves
Moveα．TbemovementapproachisadvocatedbyⅦatanabe（1991，1992），Who
Claims払aもinJapanesea phonologicallyempty 紗ぁーOperatOr Originatesin
拶ぁー才乃－ざ才知andundergoessyntacticinovementtospe〟CP．BothNishigaucbiand
Watanabeassume tbeexistence ofcoverとmove‡nenttOaCCOuntわrtheisland
e艶cts．肘ishigaucbisuggeststbatcoverとLFmovementissゆjecttoSu切acency，
andthattheaccept血1ityoぎa紺ぁーp壬IraSeinsidetheCEDcontextsisa比dbtltめ1e
totbepossibilityofla瑠e－SCaleLぎpiedpipinginJapanese，Wberebytb entire
islandmovesintoan operatorposition．T壬1eCEDe飴ctsare absentincases
ⅦberetbeoptlOnOぎpied－pipiTlglSaVailめIe．1watanabe，Ontbeo払erband，Claims
thaりapanesepossessesS－StnユCturemOVementOfハaninvisible紺ぁーOperatOr．Tbe
lAccordingtoNishigaucbi，a紗ぁーWOrdinsideanislandoesnotmove outside oftbeisland，but
insteadmovesto仇esped虫erpositionofsomeprqjectioninsidetileisland．Oncethe紺ぁーWOrd
movestothisposition，its［＋wb〕由aturepercolatesuptothebighestnodeintheisland．Asa
resultofthispr∝eSS，払eentireisiandpb指Seisident近edas［＋wh〕andmovestotbespeci鮎r
positionoftbematdxC‡）．
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absenceofe庁ectsoftbea如nctandcomplexNPconditionsisattdbutabietothe
Viewthaりapanesebasanoptiono‖lぬnganullopera紬base瑠？neratedoutside
tbeislandclause，aSSbovnin（4）．
（4）［‥‥［Qi［island…nanii…］〕‥‥］
Qod如atesattheedgeoftbeislandcまauseandmovementoぎtbisoperatortotbe
matrixCPdoesnotviolateSu切acency．Somecomplications，boⅥreVer，adsein
tbescopeinterpretationoぎ紗ぁー才乃－5才知insidea紺ぁーisland．
Nisbigaucbi（1986，1990）obseⅣeStbattbe紬0紺ぁーWOrdscanhavedi鮎rent
SCOpeifthesecond紺ゐ－耶）rdisscrambledoverthesu叫ectandpronouncedwitb
heavysも托SS，aSindicatedin（5）bycapitals．
（5）Tanaka凍un－Wa［NANI－Oidare瑠atitabeta－ka］dboeteiru－nO？
Tanaka－Topwhat－AccⅥrho－NoMate－Qremember－Q
‘ⅦhatdidTanakarememberwhoate？’
AccordingtoN－isbigaucbi，（5）isacceptable witbtbereadingまnⅦhichthe
SCrambled紘，ぁーWOrdtakesmatdxscope．Tbewidescopereadまr噌1SmOrereadily
avaiiablewbentbebare紗ぁーWOrdisreplacedbyゐ乃0－wbicb－．Sentence（6）is
takenなomSaito（1994），Wboobservestbat tbescrambled紺ぁーWOrdcan払ave
matdxscope，Wbilethe紗ぁー才乃－S言おmusthaveembeddedscope．
（6）Kimi－Wa［donobon－0ぬre－gatOSbokan－karaka出血sita－ka］si由一tai－nO？
you－Top wbichbook－AccⅥrh－NoMlibraryイromcbecked▼OtlトQ
knoⅥ7－Want－Q
‘軌icbbookdoyotlWanttOknowⅦbocbeckedo11tなomtbelibraⅣ？’
It has beennotedintheliteraturebatsentences放e（2）haveadditional
readingsinwbichallぴぁ－WOrdsbavematdx scope．Tbe ambigultyCan be
resolvedbyintonationalprominence，aSindicatedin（7a－b）．
（7）a．Tanaka－kun－Wa［DARE－DANANI－Otabeta－ka］oboeteirほ－nO？
Tanaka－TopⅥrbo－NoMWbat－Accate－Qremember－Q
Forwhichxandy，doesMr．Tanakarememberwhetberxateyア
b．Tanaka－kun－Wa［da托－gananトotabeta攻a］oBOETE況U－nO？
Tanaka－TopⅥrbo－NoMWbat－Accaもe－Qremember－Q
‘DoesMr．Tanakarememberwboatelぬat？’
Ⅶhenthestressis placedon tb 紗ゐ－W（）rds，tbesent ncecan bavea ma出Ⅹ
readingandtheembeddedゐαisinterpretedastbecomplementizer’whether事．
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Wbentbestressisplacedontbepredica略itisunambiguouslyinterpretedasa
yes－nOqueStion，1nWhicbcasethe紗ぁーWOrdsbaveembeddedscope・Giventhat
intonationalprominenceistbephonologicalrepresentationofねcus，eXamples（5）
and（7）sbowthatぬcusingonelementscruciallya触ctstbescopeinterpretation
Of紺ぁーWOrds．
J．2 エダガgαγ伽ざざ吻α乃ざ畠昭才乃g且CCノ
Anotherinterestingscopeprobiemwasorigina11yobseⅣedbySaito（1987，1994），
Wboindicatesthatt壬1eCOn滋gurationinwhichtbea句unctタ‡αZβ‘wby’precedesthe
訂糾ment紺ぁーWOrdisi11払medinJapanese，aSeXempli鮎din（8a－b）．
（8）a．＊Kimi－WanaZenani＿Okatta＿nOP
you－Topwbywbat－Accboug壬1トQ
‘軌ydidyoubuywhat？’
b．Kimi－Wanani－OnaZekatta－nO7
you－Topwhat－Accwbybought－Q
‘Ⅵ恥ydidyoubuywbat？’
In（8a），邦αg‘wby，precedes乃α乃才一0‘wbat，，Whilein（8b），乃αZβ如10WS乃α乃才一0．
Saito（1987）originallyar糾eStbatcontrastin（8a－b）isaccounted女）rbyalinear
CrOSSlngCOnStraint，Whic壬IStateStbatinmultiple紺ぁーqueStions，Onethatlinearly
bllowsotbersiscoindexedwitbQ，andtbat紬OiinesformedbyA－dependencies
mustnotcrossatS－StruCture．In（8a），乃α乃才一∂iscoindexedwitbQtosatis秒a
linearcrosslngCOnStraint，butbisresultsinan ECPviolation．ThatlS，乃αZβ，
WbichisnotcoindexedwithQ，isnotproperまygovemedbyQ，ぬ1lowingtbeComp
indexingmecbanism，aSprOpOSedbyAoun，HornsteinandSportiche（1981）．In
（8b），乃α彫iscoindexedwithQ．Since乃α邦才一Oislexicallygovemed，anECP
violationdoesnotadse．
Onsimi血酢Ounds，Tanaka（1997）訂gueSthattbelinearcrossingconstraint
（LCC）appliesatS－StmCtureandthatitaccountsわrthecontrastgivenin
（9a＿b）．
（9）a．＊汀訂00－Sikananトoyoma－na－katta－nO？
Taroo－OnlywbaトAccread－nOトpasトQ
‘WbatdidonlyTarooread？’
b・NanトoiTaroo－SikatiyOma－na－katta－nO？
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WhaトAccTaroo－Onlyread－nOトpasトQ
‘WhatdidonlyTarooread？’
Tanakaassumes Ⅵrit‡亙1Ⅳatanabe（1992）tbat紺ゐ＿g乃＿S才知involvea cover亡
びゐ－mOVement，andar即eStbattbenegativepolad吋itemsmarkedbys言ゐα’only’
aretreatedonaparwithwb－WOrdsintbattbeycontainaninvisibleoperatortbat
movestotheSpecofNegP．Inexamples（9a－b），thewh－Qand5戊α一和才fbm
twoindependentA－dependenciesatS－StruCture．Example（9a）violatestheLCC
sincetbetwolinescross，While（9b）doesnotviolatetbeLCC．
TbeLCC，bowever，mnSintoasedousproblemfor紺ゐ一queStionstbatcontain
anadverbiall〟ゐ－WOrd，Ora払cused鋭滋－WO‡也asi11ustratedin（10a－b）．
（10）a．Jobn－WanaZeitsusore－Oka比a－nO？
Jobn－TopwhywbeniトAccboughトQ
‘ⅦhydidJobnbuyitwhen？’
b．John－WanaZeittainani－Okatta－nO？
Jobn－TopwhyImwbaトAccbougbトQ
‘ⅦもatisittbaりObnbotlgbtwhy？’
In（10a）；邦αZβ‘wby，precedesぬα‘wben’．Fo110WingSaito－sanalysis，this
structuralcon五郎rationwouldresultinanECPviolation．But（10a）isperねctly
酢ammatical．Likewise，（10b），inwbicb朋彫preCedestbe紗ゐ珊Ordassociated
Witbthe女）CuSmarker才如才，1SaCCeptable．Similarly，Tanaka’sLCCanalysisdoes
notworkforadverbial紗ぁーWOrdsandfocused紺ぁーWOrds．
（11）a．Jobn－Sikanazeko－na－katta－nO？
John－Onlywbycome－nOトpasトQ
‘ⅦhydidonlyJobncome？’
b．John－Sikaittainanトokawa－na－katta－nO？
John－OnlyImIWbaトAccbuy－nOトpasトQ
‘ⅦもatisitthatonlyJobnbougbt？’
（11a－b）訂eClearlyinviolationoftbeLCC，buttbeyarepeぬctlygrammatical．
F仏氏bermore，unlikeclauseintemalscra王nbling，10ng紺ゐ－SCramblingdoesnot
remedytheLCCviolation：
（12）a．＊Taroo－Sika［Hanako－gadare－niattato］omottei－nai－nO？
Taroo－OnlyHanako－NoMWho－Accmetthattbink－nOトQ
‘肌odoesonlyTarootbinktbatHanakomet7’
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b．＊Dare－niiTaroo－Sika［試anako瑠aちattaも0〕omottei－nai－nO？
Who－DATTamo－Only王ianako－NoMmettbatthi‡血noトQ
‘軌odoesonlyTarootbinktbat喜ianakomet？’
Given血沈theLCCappliesatS－StruCture，eXample（12b）doesnotviolatethe
LCC，andyet（12b）isjustasb弓das（12a）・Tbesameobservationholdsof邦α彪，
asshownin（13a＿b）．
（13）a．＊Taroo－WanaZe［Hanako瑠adare－niattato〕omotteiru－nO？
Taroo－TopwbyHanako－NoMW■bo－DATmett壬Iattbinl（－Q
‘WhydoesTaroothinktbat‡ianakometwbom？’
b．＊Dare－niiTaroo－ⅦanaZe［H孤ako瑠atまattatO］omotteiru－nO？
Wbo－DATT訂00－TopwhyHanako－NoMmettbatthink－Q
‘WhydoesTarootbinktbatHanakometwbom？’
In（13a），ゐ柁一期才‘towhom，1inearly払110WS紹αgandtbusmustbecoindexedwitb
tbeQ atS－StmCtureinordertosatis砂地eLCC．The‡ノぎmovementof乃αZβ
yieldsanECPviolation，andthustbeungrammaticalityof（13a）isexpected．
（13b），however，doesnotviolatetbeECP，buttbesentenceisjustasbadasan
ECP violationin（13a）．瓜1thecomplexscopeproblemsillustratedinthis
SeCtioninvolvetbeinteractionbe紬een紗あーWOrdsandぬcused expressionsand
tbeECPsimplyfaまIstoaccountぬr也eseproblems，Åquestまontbenarisesasto
Wbatisresponsible女）rt壬IepreSenCeOrtileabsenceofthesyntacti c nstraints
underconsideration．Giventbatわcusplaysasi卯はcantroleindetermlnlngtbe
grammaticality oぎtbe sentence，then xts cもionⅥrilldiscusstbesyntactic
prope比iesofぬcusedpbrasesinJapanese．
2。Sp息まもむ野Sもm且eも弧釘e
2．J 荊c㍑S
In SOVlanguages，itisⅥrelldocumenもedtbaもinunIn訂kedsentencestbe
dgbtmostconstituentr ceivesa deねuほぬcus滋tbin VP・Followlng Seikerk
（1984），Diesing（1988）indicatestbat氏）CuSistheねaturetbatappearsonan
accentedwordandtbatitispr句ectedupⅥr拡dtotheentireVP．Tbus，COnSider
（14a－b）．
（14）a．氾mトwakinoonani＿OSita＿nO？
you－Topyesterdayw壬1at－Accd払Q
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‘Whatdidyoudoyesterday？’
b．Tosbokan－debon－OyOnda．
1ibra叩－Locbook－Accread
‘（Ⅰ）readabookintbelibra叩．’
Intbeunmarked answerぬrthe questiongivenin（1ぬ），tbede払ultぬcusis
placedontbeo切ectNPandfocusispでqeCtedlユptOtbeentireVP．TheⅥrhole
VPconveysneⅥrinわmation．Sentence（15），Wberethe虫）CuSisplacedontbe
locativePP，isamarkedansⅥrer女汀（14a）．
（15）Tosbokan－debon－OyOnda．
1ibra叩－Locbook－Accread
‘（‡）readabookin払e肋ra叩．，
Aprefe汀edreading払r（15）isana汀OW女）CuSreadinginthattbe払cusmaynot
projeCtandonlyt壬IelocativePPitselfreceivesaわcusreading．Inana汀OWfocus
reading，わcuslng血vides sentencesinto紬O paれS；払cus andpresupposition，aS
ro噸hlyillustratedin（16a－b）．
（16）a．ぎocus：肋ra巧
b．Presupposition：Ireadabookinx．
Ⅶもenan elementismo王pbolo由c幻1ymarkedby tbe払cuspa托icle，tbena汀0Ⅵ7
わcusreadinglSObligato叩．
（17）Boku－Wabon－WayOnda．
‡－Topbook・ゼOCread
‘Ireadabook．’
（17）cannotbe an appropriaもeansver 払r（14a）since（17）basa
presuppositionalreading．Thesゆjectmarkedbythepa氏icle紗αisinte叩retedas
a toplC，Wbiletbeoりjectmarkedby紗αreCeivesa contrastive女）CuS reading．
Åssuming威th鮎zzi（1997）tbatCPissp批まntosever由independentlymotivated
Stlbcaとegodes，王proposetbat botbnon－COntraS出ve and contrastive紗α－p虹ases
OnglnateintbedomainofCP．Theycan，tbereぬre，COOCCu∫威tbthe岬ment
NP，aSillustratedin（ま8）．
（18）Boku－Wabon－WaShou＿SeもSu－OyOkuyomu．
トTopbook－ToI岬OCnoveトAcco氏enread
‘As女）rbooks，Io氏enreadnovels．’
The second紺α－pbrasecan be readas eit壬Ier払e non－COntraStivetoplCOr
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COntraStivetopic，beanngapa托－WbolerelationⅥritbtbeo切ectNP・
ⅦitbintbemultipleCP壬1ypOthesis，鮎zziproposestbata ntentialtype
OperatOrreSidesinwbatbecallsFORCE，Ⅵ血c‡ユSpeCifies“clauseヰype，”indicatlng
Whetberasentenceisaquestion，adeclarative，aneXClamative，animperative，Or
anadveぬialofsomekind．Itisa免1nCtionalcatego叩1nthehighestlayerwithin
CP．TOPICandFOCUSresideintbeloⅥrerlayers，eaChofwbichheadsitsown
pr句ection．Followlngtraditionalobserv沈まonswitbでeSpeCttO払e agreement
betweenC andINFL，砧zziassumesa FINITE－CategO汀，reSpOnSiblefbrthe
CO－OCCurrenCeOf娩α才弧dtbetensedved），0ぎカγandanin点nitiveinEnglisb．The
C－SyStemistbenrepresentedasin（19）．
（19） Force…（Topic）…Focus…（Topic）…Finite‥・IP…
Accordingto Rizzi，FORCEisan obligato叩CategO叩inCP，but TOPICand
FOCUSareopt10nalintbatnotallclausescontainTOPICorFOCUS．Themain
purposeoftbe女）110Wlngdiscussionistosbowthattheじsystemcanbetakento
re瓜ect stmcturalprope托iestbatbearonJapanese，‡willassumethatsome
morphologicallymarkedfbcusedphrasesincludingtbecontrastiveぴαandざαβ
‘even’訂ebase瑠eneratedintbeわcusprqjecもion苛政binCP．T‡leSeparhcl占sare
SenSitiveto“clauseヤpe，”namely，nOn－interrogative払cusedph asesdo not
appearini汀ealis clausessucbas conditionals，queStions，and obligations，aS
sbownin（20a－C）．
（20）a．＊Taroo－WaWain－W〆saenomutokiuresi－SOO－da．
Taroo－Topwine－＊To打＊FocddnkⅥrhenhappy－100k
‘1ⅥlenTamoddniくSWine，belookshappy．’
b．Dare－gaⅥrain－Ⅴ釘saekatta－nO7
Who－NoMWine－To打率FocbougbトQ
‘Ⅶbobougbtwine？’
C．Gakusei－WaN■ikkeisinbun－W封saeyomu－beki－da．
Student－TopNikkeinewspaper－To〆＊Focread－Should
‘StudentssbouldreadtheNikkeineⅦ・Spaper．’
山地o11gb也enon－COntraStivetopicreadingof払esecond紗α一pbraseispossiblein
（20b－C），the払cusreadingisnotavailableinany ofthesecontexts．Tbe
distdbutionalconstraintsillustratedin（20a－C）mayuppo托theviewtbata
払cusedpbrasemusta酢eeWitbasententialoperatorinFORCEwilenitappears
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di托CtlyinFocP．TbisrelationisexpressedatLF，aSin（21）．2
（21）Focusintro血cesava占め1eboundbytbesente此ialoperator［＋Ass］．
Tbenon－inte汀Ogative女）C11SedelementsareboundbytileaSSerhvemood，Wbich
isincompatiblewitbi汀ealisopeてatOrS．
nowrepresentedin（22）．
Tbemul ipleCPstructureinJapaneseis
（22）
ForceP
／へ＼
Force－
／へForcei TopP
／へ＼
Top－
／へTop FocP
／へ、
ⅩPi Foc’
／へ、
Foc FinP
2．2 他
It ha′Sbeenwidely recognizedintheliteraturetbat乃αZβ‘wby’inJapaneseis
su切ecttostronglocalityconditions．
（23）＊Taroo－Wa［Hanako－ganaZekabin－Okowasitaka指］okotteiru－nO？
Taroo－Top壬ianako－No丸庄Whyvase－Accbrokebecauseang叩－Q
・（Lit．）TarooisangⅣbecause、Hanakobroketbevasewby？，
Theungrammaticalityof（23）isaccounted如bytbeECP；thetracein the
adverbialclauseisnotproperlygoverned．FollowingNishigauchi（1986，1990），
wbilethear即mentWb－WOrdistreatedasaninde点niteNPwboseinterpretationis
2
Kd蝕a（1995）ciaimstbataぬcused constituentisboundby tbei110Cudona叩Ope指tOr：ASS
（ertion）．ASSisl∝atedin払epositionoft壬IeCOmplementizer．
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glVenbyunselectiveb ndi喝，theadveでbial紺ぁーWOrd乃彫gistreatedas apure
quant誠cationaloperator andmoves 蝕ectlyto Spe〟CP．Consequently，it
patt寧叩SⅥritbEnglishindisplaylngSゆjacencyandtileECPeだect．
Theideat払a七郎滋どisa qlユanもi虫cationaloperaぬr払at resists unselective
bindinglSpnmadlybasedon払e observationtbata曙ument紗ぁーWOrds，butnot
adve血al紗あーVOどds，beb耶eaS universalquanti畠ers vben c－COmmandedbytbe
universaldeteminer弼仇Consider（24a－b）．
（24）a．Taroo－Va［Hanako－ganani－Oka枕e－mO］okora－nai．
T訂00一丁op喜ianako－ⅣoMWhat－Åccblユy－Moupseトnot
‘T拡00doesnotgetupsetno‡naもterwbatHanakobuys．’
b．車Taroo－Wa［Hanako－ganaZeSOre－Okatte－mO〕okora－nai．
T訂00－TopHanako－NoMWbyiもーÅccbuy－Moupset＃nOt
‘Taroodoesnotgetupsetぬrnomatterwhatreason壬ianakobu．ysit．’
In（2ぬ），卯α邦才‘wbat’receivesa血versalreadi咽，Ⅵ血ilein（24b），theuniversal
readingog乃αg‘why’isimpossiblel
The ECPapproacb如（23），hoⅥreVer，血Istop ovidea comprebensive
accountぬrt壬1e＄yntaCもicconstraints oぎadveぬial紗ぁー古形－ざ才知．The adverbial
Ⅶb－WOでd始鎚‘紙enクbebaves感触yentiy缶om卵αgg‘Ⅶby’intb舐itdoesnotdisplay
tbeECPe荘ect．
（25）Taroo－Wa［臼anako－gaitsuki－t訂a］yorokobu－nO？
Taroo－TopHanako－NoMWぬncome－igbappy－Q
‘Tarooisbappy話Hanakocomesw払e三l？’
Tbetraceoぎぬ鎚isnotproperlygovemedand払usigmoved，itⅥrOuldleadtoan
ECPviol誠on．（25）is，払0Ⅶ酢e㌻，COmpletelygrammatical．Since言お従Canappear
insidetheadve地i幻cl批Se，itispredicもedtbaもiもCanalsob耶eauniversalreading
Ⅶぬintぬe跳∂－Cまause．Tぬisisa綻estedtoby（2釦．
（26）Jぬn－WaMa野瑠aitsuki払moyorokobu．
John一丁opMa野－NoMwbenco‡ne－Mobappy
了obnisbappynomatもerwbenMa野Visitsbim．’
Giventbemu絶ipleC㌘b押Otbesis，王propose蝕a七郎αgisinberently女）CuSedand
treatedint壬IeSame W野aSぬcused p奴asesintbatitisbase瑠eneratedin
Spec伊oc‡）・Tぬeunav滋Iabi栂og（23）istbenaccounted女）rStraまghぬⅣ訂dly
Withoutappea呈も0払eECP．Tぬeadveぬialpaれまclesぬ紹‘ぼand〝‡Othat head
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Force‡）don t select aぎoc㍑SPrdection．（Recall払atFocusPr由ectionis
optional．）Tbus，nOtOnly物言戌butalsomo叩bologicallyma紘ed女）CuSp壬1raSeSdo
notappearintbea如eぬialcla11Se：
（27）＊Taroo－Wa［Hanako－gakabin－W封saekol狩aSitak訂a］okotteまm－nO？
Taroo一丁op‡ianako－nOmVaSe－Fo（ソevenbでOkebecausean鮮yrQ
‘Tarooisang叩because‡ianakobroke（even）T喜iEVASE？’
Theねcttbatぬ伽‘when’canappearwitbintbeadveぬialc血selead革uStOt‡le
Viewtbatぬ従isadjoinedtotbepr（りeCtionlower払anCP．
3．野馳ase－Ba＄e戌Å取扱凰ys息s
βlJ（ユ）即g祀肋γg椚β邦吉
GiventhatJapanesepossesse苧aCOn畠酢ばationalTOPICandFOCUSstm血re，
thissectionisanattempttoprov主deapr氾C主pledaccou．ntぬrsyntacticconstraints
Onぴぁ一言乃づ才知．Tbebasic syntacticなameⅦ・Ork王willbe assuml！唱istbatoぎtbe
phase－basedminimalistapproacbrecen軸developedbyCbomsky（2001a，b）．
TⅥrOmajOr COmpOnentSthatdi艶訂CruCiallyなom ■払e earlier versionsof
Chomsky’sminimalistapproacbaごeaS虫）110ⅥrS．ぎまrst，Spell－Outistakentoapply
cyclicallyatthestro喝pbasekvelチWbicbisidenti畠edasvP（1i紳tverbpbでaSe）
andCP．ThecyclicSpelトoutsystemiendsitsei君totbeconclusiontbatkee
components：narrOVSynt誠（NS），LぎandPF，prOCeedcyciicallyinp rallel．
PbaseImpenetrabilityConditまon（P‡C）reducestbesearcbdomainぬroperations：
（28）ThePhase‡mpenetrabま呈i呼Con（鮎ion
InphaseαwitbbeadH，tbe血mai王10ぎHまsnotaccessibまetoopera出ons
OutSideα，Only‡ianditsedgeare access加eto sucboperations．
（Cbomsky（2001a：ヱ3））
DuetoPIC，tbepbonologicalcomponentsdonotま00kintotbeearlierstages．For
illustrativepu叩OSeS，COnSider（29）．
（29）［cp…［vp［Ⅴ［vp…］］］〕
VPisspelled－OutatthekvelofvP．TbestattlSOftbe edgeofvP： andvis
deteminedattbenext strongpbaseC㌘．Thismeans tbat theedgeofvPis
accessibletooperationsoutsidev㌘andbencemovementmustun血mlyproceed
tbrot唱btheedge oftbepbase．Scope of紗ぁーphでaSeS，ぬrex mple，haslo喝
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distanceprope托y．Assumingtbattbesゆjectisg neratedinSpe〟vP，tbePIC
brcestile紺ぁーphraseto、mOVetbougbtbeouteredgeofvPsuccessivecyclically．
MovementissuりjecttotbeDe転ctiveInteⅣentionConstraints（DIC），Whichis
assumedtobepa氏Oftbede缶nitionofMove．
（30）De良ctiveInteⅣentionConstraints（Chomsky（2000：123））
く くγ
（＊AGREE（，γ），isaprobeandisamatchinggoal，andisinactive
duetoapriorAGREEwithsomeotherprobe）
InCbomsky（2000），AGREEistakenasaprobe andgoalrelationde丘nedin
tems of‘closestc－COmmand’．Tbatis，a鮎nctionalheadseeksan elementthat
matcbesitsねature．Matchingmustsatis秒thelocalityconditionde点nedintems
Of‘closestc－COmmand．’（31－32）訂etaken良・OmCbomsky（2000）．
（31）pmatchesGiだGisinthedomainofD（P）ofPandsatis鮎slocality
COnditionsde丘nedintemsof‘closestc－COmmand，．
（32）closestC－COmmand．
D（P）istbec－COmmanddomainofP，andamatcbing転atureGisclosest
toPifthereisnoG！inD（P）matcbingPs．t．GisinD（Gり．
UndertbemultipleCP hypothesis，Iproposethat紺ぁーWOrdsinJapanesemove
eitberove托1yorcoverヒIytocbeckoぽtbeuninterpretable絶atureoftbeprobe
FORCE．
Letus良rstconsiderc畠SeSWheretbe紺ぁーislande庁ectisabsent，aSillustrated
in（33a－b）．
（33）a．Tanaka攻un－Wa［nani－Oidare－gatitabeta－ka］oboeteiru－nO？
Tanaka－Topwhat－Accwbo－NoMate－Qremember－Q
‘WbatdidTanakare汀1emberwboate？，
b・払mi－Wa［donobon－Oidare瑠atOSbokan－karatikaddasita－ka〕
you－Topwhicbbook－Accwh－NoMlibra叩－たomchecked－Out－Q
siri－tai－nO？
know－Want－Q
‘Ⅵ恥icbbookdoyouwanttoknowwhocheckedout缶omtbelibrary？，
Nisbigauchi（1986，1990）andSaito（1994）independentlyobseⅣethatwhile
紺ゐ－あーざ才如訂eSutホcttothe紺ぁーislandcondition，tbescrambled叫ectcan be
island丘ee・IfwetaketbeviewtbatasententialoperatorresidesinFORCE，it
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ぬ110ⅥrSthat theQ－pa托icleゐαheadsa prdec血n ofぎORCE，an¢tbattbe
island一缶eeわcused紺ぁーVOrdまn（33a－b）appearsまnSpec揮orce㌘．Sincetbereis
nointervenlngelementbe紬eentheprobeFO鼠CEまntbematdxclauseandtbe
goal紗ぁーWOrd，COVerとmoveme‡lttOtbematdxぎ0どCePdoesnot托Sl加intheDIC
Violation．By contrast，血eもOtbeP‡Ct壬Ieunぬcused紺ぁーⅦOrdまnsidetbeVPis
invisibleto theoperation outsidevP andthere虫）re，ぬilstomove totbehigher
pbase．Tbisis attestedtobytbeobservationtbatwbena VPadverbis added
beぬrethescrambled紺ゐ－WOrd，tbe scra王nb呈ed紗ぁーWOrdcanonlyhave embedded
scope，aSillustratedin（34a－b）．
（34）a．Tanaka攻un－Va［kossorinani－Oidare－gatまtabeta－ka］oboeもeinトnO？
Tanal（a一丁opsteal払ま1ywbaトÅccⅥ7bo－NoMate－Q㌻emember－Q
‘DoesMr．TanakarememberⅦbostealthilyateⅦ▲bat．’
＊‘WhatdoesTanakaremembervbostealtbilyate？’
b．払mi－Wa［kossod血nobon－Oidare－gatOSbokan－karatikaddasita－ka］
you－TopstealtbilyⅥ7bicbbook－Accwb一対OM肋ra叩一女omcbecked－OuトQ
siritai－nO？
knowwant－Q
‘DoyouwanttoknoⅥ7Vhostea肋ilycねeckedoutvhicbbook缶omthe
libra叩P’
GiventhattheVPadverbisa碕oinedtoVP，tbescrambled紗ぁー耶）rdsin（3舶－b）
muststayinsidetbeVP．（3由一b）aretbenunambi即OuSlyinterpretedasyes－nO
questionsandthematdxreadi一喝Oftbescrambled紗あ一WOrdsisnotpermissible．
FolloⅥringtbeunselectivebindingapproach，王assumethふtQod由natesintbe
probeFORCE，々andtbatinmultipまe紺ゐ－queStions only one紺ぁーWOrdmoves
COVertlytoForceP，andother紘滋－WOrdswiththesamescopeareinterpretedby
unselectiveb nding．Letus noⅦCOnSまdertbe王ノCCe鉄三CtS，aS托preSentedin
（35a－b）．
（35）a・＞鋲［ForceP［TopP鮎mi－Va［FocPnaZe［vpnani－Okatta］〕］no］
you－Top Ⅶby ⅥrbaトAccboughtQ
‘Wbydidyoubuywhat～’
b．＊［F。r。eP［F。。PTaroo－Si女a…［vpnani－OyOma－na攻atta］〕〕
Taroo－Only whaトAccread－nOt－paSt
‘WhatdまdonlyTarooreaが’
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Undertbepbase冶ased analysis，tbe notion ofequidistanceisdisp nsable．‡
（35a）the紬0紺ゐ－WOrdsappearintbedi艶rentpbase；乃αg‘wby’intbeじphase，
andタ‡α乃才一0‘wbat’inthev－phase，andbencet壬Ie良）merisclosesトC－COmmandedby
FORCE．‡t女）llowstba＝号αZβSerVeSaS aninteⅣening element払r払eAGREE
relationbe紬eentbeprobeFO琴E［Q］andtbegoal紗ぁーWOrdfbrtbepurposeof
tbeDIC．SまncetbeAGREErelationisblockedby theinactivegoal飴ature，
（35a）isexcludedbytbeD‡C，NoⅥJSinceプ官彪βisclosertoForcePthanプ官α〝才一∂，
tbereisapossibilitytbat夕子彫βmOVeStOForcePtocbecko好tbeu．ninterpretぬ1e
ねatureo宮tbegoalぎORCE［Q］．Tbeilトぬmedstructureof（35a）1eadsusto
SpeCulate壬Iat乃α詔doesnotmove toForceP．Therearebotbconceptualand
empirical托aSOnSW壬Ⅳ乃αZgdoesnotmovetoForceP．肋zginFocPdoesnot
beara AGREErelationⅥritbtheprobeFORCE［Q］ぬaturebecauseoftbe
ねaturemismatcb．（RecallthatぬcusthatappearsinFocPintroducesav訂iable
boundbytbesententialoperator［十Ass］（see（21））．Tbeviewtbat乃αβdoes
notmoveisempiricallyattestedtoby（36－37）．
（36）a．Taroo－Waittaii‡ianako－ninani－Oiageta－nO？
Taroo一丁o‡）‡mIHanako－DATⅥrbaトAccgave－Q
‘’馳atisittbatTaroogavetoHanako？’
b．Nani－OiTaroo－WaittaiiHanako－nltiageta－nO？
ⅦbaトAccTaroo一丁op‡TTA‡Hanako－DATgaVe－Q
‘軌atisittbaもTaroog折etO王ianako？’
（37）a．Taご00－WaittaiinaZei王ianako－niatta－nO？
Taroo－Top‡mIWby壬ianako－DATme－Q
‘軌yisitt壬IatTaroometHanako？’
b．串NazeiTaroo－WaittaiitiHana女0－niatta－nO？
WhyTaroo－Top‡TTAI臼anako－DATmeトQ
‘WbyisittbatTaroo‡netHanako？’
Tbeword首級z才isanadve抽ial女）C11SOper舐OrtlSedonlyinquestions，and紺ぁーWOrds
Ⅵ加bintbescopeo若宮如才訂eObligatorily女）CuSed．In（36a）the紗ぁーWOrdappears
Witbintbescopeoぎittaiandreceivesaぬcusreading．（36b）sboⅥrStbataltbough
tbe抄ぁーWOrdisscrambledolまt，itcanstillbebolユndby盲馳才．Similarly，乃αZβin
（37a）appearsⅥritbintbescopeo宮古触g・肋zg，boⅥ7eVe干，d鮎rsたomthe
訂卯ment紗ぁーVOrdinthatitcannotprecede地才，aSShownin（37b）．The
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ungrammaticalityoぎ（37b）shovFStba古紙沼doesnotundergo movement．3‡t
如10WStbattbededvationsin（35a－b）crash，SincenoelemenもmovestoFORCE
［Q］andtbeuninterpretable［Q］ぬatureまsnotcbeckedo鑑NoⅦ，reCalltbat
紗ぁーqtleStionsbatcontain盲ね㍑‘wben’拡e eXempt缶ombotbぬe LCCandtbe
ECP．（10a）isrepresentedasin（38）．
（38）［ForceP［TopPJobn－Wa［ぎocPnaZe［its㍑SOre－Okatta〕］］no］
Jobn－Topwbywbenit－Accbo増血tQ
‘軌ydidJobnbuyitwben？’
Giventhat弧沼doesnotmovetoぎorceP，itmustbe盲お伽thatmovestoForcePto
check oだtbe probeねatureFORCE［Q］．Notebatぬ鎚bebaves放e払e
argumentれ，ぁーWOrdinthatitcanprecedetbeぬcusoperaもOr宮地盲，SlまggeStlngtbat
妄ね紘mOVeSなominsideTP，1eavi†唱atraCebebind，aSillustratedin（39a－b）．
（39）a．Taroo－Waittaiiitsui‡ianako－nia比a－nO？
Taroo－Top王mwhenHanako－DATme－Q
‘馳enisitthatTaroomeもHanako7’
b．‡tsuiTaroo－WaittalitiHanako－niatね－nO？
WbenTaで00－Top‡mHanako－DAT－met－Q
‘耽enisittbatTaroomet王ianako？，
Thegrammaticalityof（38）sbovstbat館αZβ血esnotbiockt払eAGREErelation
be紬eent壬IeprObeFORCEandぬ飯，S11ggeStlngtbaも乃α之βandぬ彷甜eequidistant
なomFORCE．Iproposetbat言お舶まsbase－a句oinedtoTPandisaccessまbletot壬Ie
OperationattbeC－pilaSe．
β．2 エ0曙βねぬ肘g閂功一ざ〝詔桝あg玄樹
Recalltba‖0喝紗かsc指mbli喝血esnotremedy払eLCCvio拗ion．（12b，13b）
訂erepeatedin（40a－b）．
（40）a．＊N弧i－OiTaroo一博anaZe［試anako瑠aもまkatもato］omotteirほ－nOヲ
W壬IaトAccTaroo－TopwbyH誠ako－NoMbolユgbttbattbin紘一Q
b．＊Dare－niiTaroo－Sika［Hanako－gatiat払to］omotもe圭一naま－nO？
3ItbasbeenwidelyrecognizedぬtadveI触al紺ゐ珊Ordsdonot女）maCbainbymovement・Rizzi
（1991：46）訂糾eStbat紺妙孤d少0〟叩従0才inEnglishandFrencharebase－gene柁tedinCompandtbus，
1eavingnociause－internalt指CeS（seealsoReinb肝ヒ1998）．
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W払0－DATTaご00－OnlyH孤ako－NoMmettbaも払ink－nOt－Q
Examples（40a－b）拡eStraigh血nv拡dyruledoutbytheDIC．Toaccount払r
tiledifぎerencebetweenclause－intemal紗ぁーSCra‡nblingandlong紗あーSCramblingltis
crucialtoassumeⅥrit壬ITakabasbi（1993）tbatlong紗ゐ－SCramblingisaninstance
of紺ぁーmOVement・4‡notberwo紹s，theproわeFORCEentersanAGREErelation
withtbe紺ぁーⅥ汀d，WhichtriggersmovemenもOftbe紗ぁーⅥ）rd．（40a－b）havethe
structuregivenin（41）．
（41）＊［F。rCePWHi［F。。PXP〔TP…［cp…ti…］…］］］
Movementtothematr汝ForcePisruledoutby払eD‡C；tbefbcusedpbrasein
FocPblockst‡leAG鼠EErel舐ionbe紬ee‡lFORCEandtbe紗あーWOrd．Aq11eStion
tbenadsesastoⅥrbyclauseJnternalsc詑mbli喝doesnotleadtoaviolationoftbe
D‡C．Notetbati宴we assuIneⅥritbSaito（1992）and Fukui（1993）tbat
ClalユSe－internalscramblingbasno o叩bolo鮮Cal血ive，theDICis，by de缶nition，
notapplicable，andasaresult，C加seinternalscramblingcannotberuledoutby
tbiscondition．5
β、β Å舶才如邦αg閉筏一考酔c飴
Intbis魚nalsection，王willdまscusst‡leadditional紗ぁーe鮎ctsasobservedbySaito
（1994）．Examplesogtbeadditional紺ぁーe澄ectareillustratedin（42a－b）．
（42）a．頑了Ohn－Wa［Ma叩－ganaZeSOnObon－のkattakara］okotteiru－nO？
JohかTopMa抒－NoMwhythatboo量乞－Åccbo喝btbecausean鮮γ－Q
了0壬Inisang叩becauseMa叩bougbt独atbookⅥrhy？’
4
Takabashi（1993）proposesthataioれg紺ぁーSC指mblingisaninぬnce of紺ぁーmOVementandis
Su切ecttotbeSupedoritycondition．Considerexample（i）．
（i）？7NanトoiJoわn一節dare－ni［Ma叩－gatiねbetaぬ〕itta－nO？
Wぬt－Acりobn－nOmlⅣbo－D㍍Ma叩－No姐atetbatsaid－Q
‘1it．WhatdidJohnteiiw壬10tbatMaryate？’
TheSuperiorityConditionroughlystatesthatwben紬0紺ぁーWOrdstal紀tbesamescopeandone
asymme出αilyc－COmmands払eotber，tbec－COmman血g紺ゐ－WOrdmustbetheoneinSpe〟CP．In
（i），カα乃オーβC－COmmandedbyゐ柁一邦吉movestoSpedCp・Tbus，（i）isexcludedintbesamewayas
（ii）inEnglis‡1
（ii）a・？＊Wb巧didyougivew触to弓？
b・WbatididyouglVetitOⅥ心0？
5
saito（1992）a将1eS払atlongdistancesc柑mbli喝di血柑如mciause－internalscmmblinginthat
tlle虫）meristakenasanA’movement，Wbereastbelatterhassomeprope血esofbothAandAt（cf．
Takahashi1993）．
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b．？Jobn－Wa［Ma叩－ganani－OnaZekattakara］okotteir山nO？
Jobn－TopMa叩－NoMWhaトAccw■bybo噸btbecauseang叩－Q
了obnisang叩becauseMa叩bougbtvhatwby？’
SaitoobseⅣeStbatwhen a紺ぁーWOrdis addedtotbesentencethatotberwise
ViolatesbeECP，tbegrammaticality ofthesentencesigni魚cantlylmprOVeS．
AccordingtoSaito，（42b）isexempt免・OmtheECPinawaytbat邦αZβisa句oined
tothepreceding紗ぁーWOrd乃α乃才一0’wbaピatLF，Wbichenablesthetraceof邦彫βtO
beantecedenトgovernedbytbeargument紗ぁーWOrd．Ⅶhen邦αβpreCedesプ甘α乃才一β，
anECPviolationemerges，aSeXempl近edby（伯）．
（43）りobn－Wa［M犯y瑠anaZenani－Okaぬkara］okotteiru－nO？
John－TopMa叩－NoMWbywbat－Accbot唱htbecauseang叩－Q
To‡1nisang叩becauseMa叩boughtwhatwhy？’
Tbeadjunctionofタ才滋βtOtbe女）110Wing紺ぁーWOrdyieldstbestructureinwhichtbe
traceisnotproperlygovemed，1eadingto an ECP violation．Thesame
obseⅣation‡101dsofsentence（舶a＿b）．
（44）a．＊Taroo－Wa［Hanako一宮anaZenani－Oka枕e－mO］okora－nai．
Taroo－TopHanako－NoMwbywhaトAccbuy－mOupSet－nOt
‘Taroo doesnot getupsetぬrno matterwbat reasonIianakobuys
what．’
b．汀訂00－Wa［H弧ako瑠anani－OnaZekat払mo］okora－nai．
Taroo－TopHanako－NoMwbat－Accwbybuy－Moupseトnot
‘Taroo doesnot get upsetfor，nOmatterWbat reason王ianakobuys
What．’
耶Iile（44a）iscompletelyunacとeptable，（舶b）ism㌫感na11yacceptablewithtbe
readinglnWhichbot壬1才子α乃才一β‘wbat’and乃αg‘why’bavea universalreading．
WithoutappealtotbeECPanalysis，tbeaboveobseⅣationsuggeststhat磁βis
notalwaystreatedasaquanti点cationaloperatorthatappearsinFocP，butitcan
beinterpretedinsideTPasanon－quant近cationalv訂iable，juStlikeぬα‘wben’．
Nowsupposetb故地e absence oftbea（如nc con血tionisaccou tedぬrbytbe
possibility of ala瑠e－SCaleLF pied－pipingoftbeentireadverbialclause（cf．
Nishigauchi1986，1990），aSententialoperatorFORCEoftbe adverbialclause
needtobeinte巧）retedas［Q］．Itisnaturaltoassumetbatitcanbeinterpreted
as［Q］a氏ertbe紗ぁーWOrdmoves covertlyto ForcePand cbecks oだtbe
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uninte叩retableぎ0毘CE［Q］．（42b，43）wouldberepresentedatLFin（45a－b）
respectively．
（45）a・？…［ぎ。r。epnani－OiQi，j…［TPtま［TPnaZ弓…〕〕〕…
b．＊…［F。r。e㌘…［TPnaZe［珊…［vp‥nani－0…］］〕］…
Given払aもnazeまsa句oinedtoTPin（45a），払escramb呈ed祝7ゐ－WOrd形α雅言－Oand
邦滋gappea㌻WitbintbeC－pbase，and邦α形才一OisabletomovetoSpec伊orceP・No
violationoftbe‡）‡Cresults．Tbenon－qtlanti魚ctional乃αZg，tileOnea句oinedtoTP，
isinterpreもedbybinding．Bycontrast，まn（45b）舶Zβandプ号α乃才一∂appearinthe
di鮎rentpbase，tbe永）merintぬe C－pbaseandtbeiaもterintbev－p壬IaSe．Tbe
COVertmOVementO若死α邦吉－OtOぎ0㌻CePisbまockedbytheD‡C．触g，Ontheotber
甑and，doesnotmovetoForce喜）sincet‡1eぬcusぬaLureof乃αβdoesnotAGREE
witbFO毘CE［Q〕。Consequently，tbededvationof（45b）crashesbecausethe
adveぬiaまc加se containi喝tbe紗ぁーeまememtsis noti血nti鮎da ［Q〕andno
pied－pipingもOtbem舐r汝 FORCE まspossible．Tbe empiricalobservations
i伽stratedabovebavesuggestedtbattbematdxclauseFORCEselectsFocP，but
t‡1eadveぬialclauseぎORCEdoesnot．JⅥ詑β豆sbase－a句Oi‡iedtoFocPintbe
matrixclause，Ⅶhileitmaybebase－a（軸inedtoTPincaseFocPisnotselected．
Tbis血alityoぎ乃αgβCanbesuppor絶dbytheねcttbat夕子彪βisambiguousbetween
qtlanti鮎ationalandnon－quanti蕗cationalinterpretations．Tbenon－quanti畠catio‡lal
inte叩retatまonof乃α之βis possibleinsidetbeadv rbialclausein（42b）andthe
朔0－Clausein（4助），苛血oseheadぎ0ノ昆CEisinte聯etedasanoper舐Or［±Q］．
趨。S00盈曙
互n tbispaper，‡havediscussed tぬescop inteでaC臼onbe紬een紗ぁーWOrdsand
払cu＄edp汝asesingapanese．Tbeidea蝕atJapanesepossessesacon畠gurational
TO‡）王C－ぎOCUSstrほC紬reⅦit壬1i‡1CP enab旦es㍑StO prOVidea straighぬⅣ訂d
accountぬr o蝕erwise complexscoperestdc由ons observedin紗かquestions．
Given払ataぬcused p虹asemoves toSpec伊ocPvit払inCP，Vadoussyntactic
COnStraints on紗ぁーqueStionsaでe Simply substlmed tlndert‡ほDIC；an AGREE
rela由onbe紬ee‡盲ぎ0鼠CEanda紺ぁーVOでd主sb呈ockedbytbeinもervenまngFOCUS．
ぎur払emore，tbeviev蝕aも乃鉱βistyeatedxact呈ylike女）CuSedpbrases and
appeaてSdirectlyinぎoc㌘enぬ1esusも0滋spense滋tb蝕eECPentirely免・Omtbe
酢ammarOぎJapanese．
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